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-Nám. 133 Juéves 15 de Mavo de 1890. Tomo I . — P á g . 901 
Seg declara t e x t o o f i c i a l y a u t é n t i c o e l de las 
disposiciones oficiales, c u a l q u i e r a que sea su 
o r i g e n , pub l icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , p o r 
t an to s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o 
{ S u p e r i o r Decre to de SO de f e b r e r o de i 8 6 í ) . 
S e r á n s n « T Í t e r e s forzosos á l a G a c e t a t o d o » 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
po r los d e m á s los fondos de las r e s p e c t i v a í ' 
p rov inc i a s . 
{Rea le s ó r d e n e s de 26 de Sei iembre^de 1 S 6 Í , 






[aDila, 10 de Mayo de 1890. 
el plausible motivo de ser el día 17 del 
1 [ el cumpleaños de S. M . el Rey D. A l -
XIIl (q. D . g-)^ y Para ^lie sea celebrado 
g pompa y solemnidad que corresponde; 
'^pen decretar lo siguiente: 
El Gobernador Civi l , Vice-Presidente (leí 
ictní \. Ayuntamiento, publicará con la debida 
W pseion ei bando de costumbre á fin de que 
195, ¡cines de esta Capital y sus arrabales, ta-
as fachadas de sus casts y las iluminen 
las noches del expresado dia y su víspera. 
Por la Capitanía General y Comandancia 
de Marina, se dispondrá lo oportuno con 
(de que se tributen en dicho dia los ho-
ailiteres que según Ordenanza correspondan. 
A. las ocho y media de la mañana del 
17 se celebrara en la Santa Iglesia Catedral 
gracia y solemne Tedeum, con asisten-
- Cabildo eclesiástico y Corporaciones re l i -
5 is, civiles y militares, a cuyo efecto se d i -
'"/. íi atento oficio al Excmo. Sr. Gobernador 




religiosa de este J Terminada la función 
a recibiré en Córte en mi Palacio de Mala-
. ic. á las 9 y 1(4 á la Real Audiencia y 
a hora después á las Corporaciones y á los 
lamüi i de todos los Centros civiles, militares y 
i i ; 'Esticos, con comisiones que representen á los 
0 Dog. 
^ i¡ Por la Capitanía General se dispondrá que 
rj ¡Bfeicas de la guarnición asistan al referido acto. 
Vacarán como fiesta oficial todas las de-
cencias del Estado. 
Wniquese á quienes corresponda, y diríjase 
^ invitación a los Sres. Cónuales ext rañ-
an en esta Capital, por ei gustan asistir á los 












• la plaza para el dia i5 de Mayo de 1890. 
I 'Va y v ig i lancia , Ar t i l l e r í a y n ú m s . 68 y 73.—Jefe 
'el Coronel de la 3.a 1^2 Brig-ada, D . León E l o l a . 
J&Qaria, otro de la l i 2 Br igada , Mix ta D . Manue l 
¿J0•^•Hospital y provisiones, n ú m . 73, segundo 
^¡•—Reconocimiento de zacate y vigi lancia m o n -
labal ler ía .—Paseo de enfermos, n ú m . 70 .—Mú-
811 Luneta, n ú m . 7 0 . — I d . en el Malecón A r t i -
l '». 
f de S. E . el General Gobernador M i l i t a r . — 
' ^  Sargento mayor , J o s é G a r c í a . 
.A.inducios oficiales 
S E C R E T A R I A D E L EXOMO. A Y U N T A M I E N T O 
DB L A M . N . Y S, L . CIUDAD DK MANILA. 
E l que se considere con derecho á un carabao 
cogido suelto en la v ía púb l i ca , que se bai la deposi-
tacío en el Tr ibuna l de Sampaloc, se presentarA á 
reclamarlo en esta S e c r e t a r í a con el documento que 
justif ique su propiedad, dentro del t é r m i n o de diez dias, 
contados desde esta fecha; en la intel igencia que de 
no hacerlo as í , cae rá en comiso y se v e n d e r á en p ú -
blica subasta. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor, se anun-
cia en la «Gaceta oficial» para que lleg'ue á conoci-
miento del interepado. 
Mani la , 13 de Mayo de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
Los que. se consideren con derecho á u n carabao y 
una caraballa, cog-idos sueltos en la v ía púb l i ca , que 
se hal lan depositados en el Tr ibuna l de Sampaloc, se 
p r e s e n t a r á n á reclamarlos en esla Sec re t a r í a con los 
documentos que just i f iquen su propiedad, dentro del 
t é r m i n o de diez dias, contados desde esta fecha; en la 
intel igencia que de no hacerlo a s í ; cae rán en comiso ^ 
se v e n d e r á n en púb l i ca subasta. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gace ta oficial», para que llegue á conoci-
miento de los interesados. 
Mani la , 10 de Mayo de 1890.—Bernardino Marzano. 1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S , 
R E N T A S T P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que el 
17 de Junio p r ó x i m o y á las diez en punto de su 
m a ñ a n a se celebre ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Central 
de Impuesf >s, Rentas y Propiedades y la subalterna 
de Hacienda p ú b l i c a de C e b ú , I . " concierto púb l i co y 
s i m u l t á n e o para vender ciento veinte aros de hierro 
y siete piezas de bronce de la propiedad del Estado, 
bajo t ipo reservado. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en papel del sello 
10.° ó su equivalente, e l dia y hora s e ñ a l a d o s . 
E l expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y d e m á s documentos, se hal la de manifiesto en 
el Negociado respectivo de este Centro, hasta el dia 
del concierto. 
Mani la , 9 de Mayo de 1880.—Luis Sagiies. 1 
A D M I N I S T R A C I O N G R A L . DE C O M U N I C A C I O N E S . 
Por el vapor-correo « E l c a u o » , que sa ld rá para la 
l ínea del Sur del A r c h i p i é l a g o el 17 del actual á las 
seis de la tarde, esta Central r emi t i r á á las cuatro de 
la misma, la correspondencia que hubiere para I l o i l o , 
AnLique, Capiz, Isla de Negros, Concepc ión , Sta. M a -
r ía , Zamboanga, Isabela de Basilan, Jo ló , Siassi, Ta-
taan, Bongao, Pol lok , Cottabato, Lebak, Glan, M a t i 
y Davao. 
Mani la , 13 de Mayo de 1890.—El Jefe de servicio, 
R o m á n Fernandez. 
F A C T O R I A DE SUBSISTENCIAS D E M A N I L A . 
Necesitando adquir i r este Establecimiento en la se-
gunda decena del presente mes, har ina de 1/ , arroz 
2.a corriente de Pangasinan y p lay, se a d m i t i r á n en 
dicha Dependencia, sita calle Carballo n ú m . 2, hasta 
las nueve de la m a ñ a n a del dia 20, muestras de dichos ar-
ticules, a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas nota de los precios. 
E l pago se verif icará por la Caja de la F a c t o r í a de 
Subsistencias de esta plaza dentro de los c réd i tos dis-
ponibles. 
Mani la , 12 de Mayo de 1890.—El Comisario de 
Guerra In terventor , Juan G R o d r í g u e z . 3 
F A C T O R I A D E U T E N S I L I O S D E M A N I L A . . 
Necesitando adquir i r este Es tab lec í miento en la se-
gunda decena del presente mes, aceite de coco de 
la Laguna y velas de esperma, se a- lmi t i rán en d i c h a 
Dependencia, sita calle Carballo n ú m . 2 , b á s t a l a s nueve 
de la m a ñ a n a del dia 20, muestras de dichos a r t í -
culos, a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas nota de los precios. 
E l pago se ver i f icará por la Caja de la F a c t o r í a 
de utensilios de esta plaza dentro de los c r éd i t o s dis-
ponibles. 
Mani la , 12 de Mayo de 1890.—El Comisario de 
Guerra In terventor , Juan G. R o d r í g u e z . 3 
ADMINISTRACION CENTRAL D E ADUANAS 
DB F I L I P I N A S . 
Autorizada esta Admin i s t r ac ión Central para adqui-
r i r en concierto púb l i co varios ejemplares impresos 
de ca rác te r general para el servicio de esta oficina y 
d e m á s subalternas de este Arch ip ié l ago , bajo el t ipo 
de pfs. 400 en p r o g r e s i ó n descendente y con sujeción 
á los modelos y pliegos de condiciones que se encuen-
t ran de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
Centro, se hace saber al públ ico para conocimiento de 
los que quieran interesarse en dicho servicio, cuyo 
acto t e n d r á lugar en esta dependencia el dia 27 del 
qtve. c u r t r t i» Uü d i t ^ en pumo ae. su . -Tca iu l '* -^ ' f 
Manila, 13 de Mayo de 1890.—El Administrador Cen-
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ta de Manila.—Núm. 133 15 Mayo de 1890. 
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RESUMEN DEL SERVICIO ESPEDIDO 
En lenguaje ordinario, 
Cifrados. 
Sin indicaciones eventuales. 
Con i d . i d . : 
Urgentes. . 




Acuse de recibo. » , 
Lista de correos. . * 
Recomendado. . . , 
Semafóricos . . # . . . 
el servicio in ter ior . . • • ^  • 
K . . _ . • „ i i Para E s p a ñ a . . 
tel id . internacional , s para el Extranj 
[recibos i • 





En lenguaje ordinar io . 
Sin indicaciones eventuales. 
Con i d . i d . : 
Urgentes. 
Con respuesta pagada. 
» correo. 
» propio . 
Colacionado. ^ 
Acuse de recibo. 
Lista de correos, 
Recomendado. , 
Semafór icos copias. 












. pfs. 22.844'3S 6 | 
pfs. 4.467í95 \ 91 487'88 
* 87.019í93 J ^ 00 
. » 82045 
. » i.seo'oo 
Total. . pfs. 116.518^1 Gf 
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Del Sur . 
D e l N . E . 
Central. . 
1. a Sección susÁdminis t .8 y Estafetas. 
2. ' i d . i d . i d . i d . 
3. " i d . i d . i d . i d , 
4. " i d . i d , i d . i d . 
5. ' i d . i d , i d . i d . 
1. " Sección sus Admínis t . s y Estafetas. 
2. ' i d . i d . id , i d , 
3/ i d . i d . i d . i d 
4.a i d . i d . i d . i d . 
1. " Sección sus Administ.8 y Estafetas. 
2. " i d , i d . id , i d . 
3. a i d . i d . i d . i d . 
TOTAL, . . 
CORRESPONDENCIA 
OFICIAL. 









































5 4 9 ^ 8 
521'303 























































T A R J E T A S P O S -
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6 h 1495 
(1) No se han recibido los datos parciales apesar de las constantes reclamaciones que se han hecho. 
ESTADO de la correspondencia postal recibida en las oficinas éfties 
LINEAS. D E PENDEN CIAS. 
Central. . , . 
1.* Sección sus Adminis t .sy Estafetas. 
2* i d . i d . i d . i d . 
D e l N . O . ^ . * i d . i d . i d . i d . 
4 ' i d . i d . i d . i d . 
5.a i d . i d . i d . i d . 
1.a Sección sus Administ.8 y Estafetas. 
. 2.a i d . i d . i d . i d . 
Del SUR. j 3.a id> id> id> 
4.* i d . Id . i d . i d . 
CORRESPONDEN-
CIA OFICIAL. 
N ú m e r o de pliegos 
Interior. 
D e l N . E . 
j 1.* Sección sus Administ.55 y Estsfetas. 
< 2.a i d . i d . i d . i d . 
















































































































































































































































(1) No se han recibido los datos parciales apesar de los constantes reclamaciones que se h á n hecho. 
R e s ú m e n g e n e r a l d e l s e r v i c i o d e C o m u n i c a c i o n e s d u r a n t e e l e x p r e s a d o s e m e s t r e . 
\ T E L E G R A F O S . 
In te r io r ó internacional. 
E X P E D I D O S . 









Recaudac ión . 





R E C I B I D O S . 















(1) . E l servicio oficial se valora y equivale el importe 
del expedido durante el semestre á pfs. 18.563*87 k\de los 
cuales ha percibido la compañ ía del cable pfs. 5,5 1-70 
por el trayecto Ext ran je ro . 
(2) . Estos teleg-ramas de la Admin i s t rac ión referentes á. 
las trasmisiones y á las l íneas , t amb ién se valoran, impor-
tando los correspondientes al semestre á pfs. 7.0^'O 74[, 
(3) . Esta cantidad espresa la que deja de percibir la 
empresa del cable por la parte de tasa correspondiente 
á E s p a ñ a . 
Nota. La Adminis t rac ión impr ime los avisos sema-
fóricos de Punta Santiago, Restinga, Corregidor y Cabo 
Bolinao, s irviéndolos graciosamente á todas las A u t o -
ridades y oficinas del Estado y a l público que se sus-
criba mediante una cuota mensual de 6 y 4 pesos 
s e g ú n que se le sirvan todos ó parte de los avisos. 
Estos avisos llamados copias semafóricas han ascendido 
durante el semestre a 135.259 por las que se recau-
daron pfs. 1.366. Por lo tanto el producto efectivo en 
el semestre es de p f i . HS^OO'Sl 6i que se consignan 
en el correspondiente. 
Correos. 
La correspondencia nacida y recibida en las oficinas 
de la Isla de Luzon, como se vé por los estados res-
pectivos es tá representada por paquetes y pliegos; y 
s e g ú n aquellos, se subdividfi en Oficial y privada que 
se detallan minuciosamente, por cartas, tarjetas, pe r ió -
dicos, libros é impresos, medicamentos, muestras de 
Comercio, valores declarados, paquetes postales, obje-
tos asegurados y certificados. 
Correspondencia nacida. 
Como se puede apreciar, la oficial arroja u n n ú m e r o 
de paquetes y pliegos de que se ha elevado durante el 
semestre á 344.362 con un peso de kilos 22.':6r9^0 va-
lorados en pfs. -3.285*35. Y Is privada asciende á 611.108 
paquetes y pliegos de? todas clases con un peso en 
jun to de kilos 84,931£417 que rindieron un producto de 
pfs. 54.904^6 2| . 
, Correspondencia recibida. 
La oficial arroja 331'758 paquetes y pliegos de to-
todas clases cuya d is t r ibuc ión se detalla por aparta-
dos, carteros y l ista. 
De las cartas del Extranjero han devengado cargo 
8.046 por valor en jun to de pfs. 1.283<67 que fueron 
recaudados. E l derecho del apartado ha producido en 
el periodo semestral pfs. 1.856'16 6[ y el de porteo á 
domicilio por carteros pfs. 1.267*13 6i cuyas tres re-
caudaciones hacen en jun to una de pfs. 4.4 
de la cual se deducen pfs. 928*08 3| mitad 
rebro de apartado que corresponde á los emplei \ 2| 
del ramo. WÍQ 
Resulta, pues entre los gastos é ingresos del 
vicio de Comunicaciones la siguiente: 
Parificacion. NA] 
Ingresos l íquidos en «1 semestre. 
Por te légrafos . . pfs. 118.700 51 618) - ^ m i i 
* Correos. . . » 58.3'83'15 3 l8f P16,1 ' ' 
Gastos s e g ú n presupuesto en el semestre. 
. pfs. 62.019*50 )pfs> 19g1EÍ| Personal. 
Material ' » 131.131*25 
Déficit. . 
I0[ 
tac pfs. 16.067 -
de cuyo déficit aun pudieran deducirse según cale1 1 
comparativo, pfs. 4.500 á. que puede ascender aproxin* 
mente lo producido en correos por la 4.a ¡Sección 
Sur que comprende las provincias de ambos C* 
r iñes y Albay, las cuales aparecen en blanco en 
estados n ú m e r o s 2 y 3, quedando pues redi*' ' 
pfs. 11.567*08 61. 
Nota: Si á los pfs. 177.083*66 l i del ingreso líM | , 
ae añadiese el importe de la valoración de los K | 
clios telegráficos y correspondencia postal, o f i c i^B W 
cuales cconstituyen un gasto cuyo pago se evita « | ^ 
tado, r e su l t a r í a en esta forma la 
tarificación. 
Productos en el semestre. 
Por T e l é g r a f o s , pfs. 138.775*76 6T8Í . o in4i4 
I d . Correo. . . . » 71.668-50 3|8j Pf&- 21ü-
Gastos s e g ú n presupuesto en el semestre. 
Personal pfs. 62.019-50 ; . 193.1^ 
Material » 131.131*25 f_J__L^<'í, 
Superávi t , pfs. 17.293^* 
á los que no se agrega el producto calcul8Ü 
pf. 4.500 por el servicio postal de la 4.* Seccio0 
Sur. 
Nota: No se incluye en los gastos la partiSa, i 
que se subvenciona á, la Compañía TrasatláDtlC 
Tampoco se incluye la subvenc ión á la enipre" 
peta H« M a n i U — - N ú m . 133 15 Mayo de 1890. ros 
^ .¡as en esta Administración general durante el expresado semestre. 













T O S . 
^ Paquetes 
Int. Esp. 
495 104 » » » 43^950 » » » » » 12 10916 547*00 
Ext. Ks 
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Mani l a , 2 de A b r i l de 1890.=E1 Administrador general, E, Asensi. 
































































































































































































































IMPORTE DE L A CORRES-






























































Manila , 2 de A b r i l de 1890.—El Adminis t rador general, E. Asensi. 
406'9! 
di 
¡np > i 
^ Manila á Hong-kong- que es transitoria y 
Mayo del corriente a ñ o . 
.2 de A b r i l de 1890.—-El Adminis t rador ge -
nque Asensi. 
^ R E T A R I A DE L A COMA1SDANOIA 
^ A L D E L ARSENA.L D E C A T I T E Y D E L A J U N T A 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
posición del Excmo. Sr. Comandante ge-
Apostadero se anuncia al públ ico que el 28 
1 h las diez de su m a ñ a n a , se s aca rá 
jSláí ^ concurso el urgente suministro de os 
I0Pas y utensilios necesarios en el Hospital 
lcao, para el reemplazo de los inutil izados en 
i calí1 Mmnestre 1889-90 y con estricta su jec ión 
• ^ ' • ! e^ con(fóciones que á con t inuac ión se i n -
X^11/0 acto ^ d 1 ^ lugar ante la jun ta especial 
as que a l efecto se r e u n i r á en este Estable-
^ el dia expresado y una hora antes de 
' ^ j dedicando los primeros 30 minutos á 
¡iqiii«Laci.0nes que deséen los licitadores ó puedan 




p i o n e s , á cuya apertura se p rocede rá ter-
' ^ o ú l t imo plazo 
u 01158 que quieran tomar parte en dicha 
dentarán sus proposiciones con arreglo á 
i. pliegos cerrados extendidas en papel del 
I JeteQte a c o m p a ñ a d a s del documento de de-
^ e. Ia: cédula personal sin cuyos requisitos 
S^es' adv i r t i éndose que en e l sobre 
I w p s deberá expresarse el servicio, objeto de 
o y / con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
j f ^ 9(k Mayo de 1890.—Manuel Carriles, 
jado' íta • 
ion ^ ¡o (jg1011 Contralora del Hospital de C a ñ a c a o . — 
4 ^c,00^^011^3 bajo las cuales se saca á p ú -
^ y 11,r30. el urgente 'suministro de los efectos, 
t i ( : j i ' ensilios que son necesarios en este Hos-
pi ta l para el reemplazo de los inut i l izados en el ter-
cer trimestre de 1889-90. 
1. a E l concurso tiene por objeto el suministro de los 
efectos, ropas y utensilios comprendidos en la rela-
ción que se a c o m p a ñ a a l presente pliego d iv id ido en 
tres lotes, cada uno de lós cuales puede contratarse 
separadamente. 
2. * Los precios que han de servir de tipos para el 
concurso y las condiciones que han de reunir los expre-
sados efectos, ropas y utensilios para ser admisibles, 
son los que se s e ñ a l a n en la citada r e l ac ión . 
S." E l concurso t e n d r á lugar ante la Junta especial 
de subastas en el dia y hora que se a n u n c i a r á n en 
]a & Gaceta de Manila^. 
4 . * Las proposiciones h a b r á n de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel del sello 10.° 
y se p ^sentarán en pliego cerrado al Presidente de la 
Junta; asi como la cédula personal ó bien sea la 
patente los naturales del Imperio de China, sin 
cuyo documento no les se rá admitida la proposic ión. 
A l mismo tiempo que la proposic ión , pero fuera 
del sobre que la contenga, en t regará , cada l i c i -
tador u n documento que acredite haber impuesto en 
la Tesore r í a Central de Hacienda púb l i ca de estas Islas, 
ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de Ca-
vite, en metál ico ó valores admisibles por la Legis -
lación vigente, h los precios tipos que és ta tenga estable-
cidos, la cantidad de ve in t i c i i co pesos cada uno de los 
tres lotes en que se divide este servicio de g a r a n t í a 
para la l ic i tac ión y de fianza para responder del cumpl i -
miento del contrato; en cuyo concepto no se devo lve rá 
és ta a l adjudicatario hasta que se halle solvente de 
sus compromisos. 
5. a S i por resultar proposiciones iguales, en a l g ú n 
lote 6 lotes, hubiere que proceder á l ici tación oral entre 
los autores de ellas, se e n t e n d e r á que renuncian al dere-
cho á la puja los que abandonen el local sin aguardar la 
ad jud icac ión , la cual t e n d r á lugar por el ó rden prefe-
rente de n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos, en el 
caso de que todos los interesados se negaren á mejorar 
su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l i c i t ac ión oral , se e x p r e s a r á n en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada por los precios t ipos. 
6 / Adjudicado el servicio, p r e s e n t a r á el adjudica-
tario en el Hospital de Cañacao acompañados de las 
facturas g u í a s que expresa el art . 472 de la nueva 
Ordenanzas de Arsenales, de 7 de Mayo de 1886 
todos los efectos que sean o! jeto de la adjudicación 
á los doce dias contados desde la fecha en que se le 
notifique la expresada ad judicac ión del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina la nueva Ordenanza de Arsena-
les, resultaren inadmisibles los efectos ropas y u ten-
cilios por no reuni r las condiciones estipuladas, se 
obliga el adjudicatario á reponerlos el plazo de doce 
dias, á par t i r desde la fecha del reconocimiento, y á 
retirar del Hospital en e l t é r m i n o de dos dia£, los 
rechazados pues de lo contrario procederá la A d m i -
n i s t rac ión á venderlos por cuenta del interesado re -
s e r v á n d o s e 10 p § del producto por razón de multas 
m á s e l importe de los gastos que la venta or ig ine . 
7. a Se cons ide ra rá consumada la falta de cumpli-
miento por parte del adjudicatario: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condiciono.8 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del t é r m i n o que. 
establece la condic ión de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t imo plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
8. a Se i m p o n d r á , al adjudiatario la mul ta del 2 p § 
sobre el importe, a l precio de adjudicación de los que 
dejan de entregar *por cada dia que demore su pre 
sentacion en el Hospital de Cañacao para la reposi-
ción de los rechazados, después del vencimiento de 
los plazos, que para uno y otro objeto establece la 
906 
•"ttiHiillWÜiH 
15 Mayo de 1890. Gaceta de Manila.- -Núm. I-Lte ^ 
condic ión 6.*, y si la demora excediese de doce dias, 
se resc indi rá el contrato del lote ó lotes á que los 
efectos correspondan adjudicándose la fianza á favor 
de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas 
impuestas. 
9. * E n el tercer caso de los expresados en la con-
dic ión 7. ' , se rescindirá, igualmente el contrato con 
pé rd ida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las c l áusu la s anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone a l adjudica-
tario se declara que se cons iderará cumplimentado el 
contrato, aun cuando resulten sin entregar g é n e r o s y 
afectos por valor de 5 por ciento del importe total 
del servicio subastado. 
1 1 . Dentro de los quince dias a l de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenac ión del Apostadero, l ibra-
miento de su importe á favor del contratista, con-
t r a la Tesore r ía Central de Hacienda públ ica de es-
tas Islas, no a b o n á n d o s e cantidad alguna por i n -
tereses en el caso que pudiera ocurr i r por demora 
en el pago del l ibramiento que debe satisfacer el i m -
porte de l o s lotes con arreglo á la Eeal ó r d e n de 14 
de Marzo de 1888. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
e-astos del expediente de subasta que con arreglo á lo 
dispuesto en Real ó r d e n de 6 de Octubre de 1866 
son los siguientes: . 
1.0 Los que se causen en la publ icación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los per iódicos oficiales. 
2 . * Los que correspondan s e g ú n arrancel al Es-
cribano por la asistencia y redacc ión de las actas de 
remate. . , . , •, , 
3. ° Los de p resen tac ión de 15 ejemplares del pe r ió -
dico oficial en que hubiere publicado e l pliego de 
condiciones, para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, r e g i r á n 
para este concurso las generales aprobadas por e l 
Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las 
Gacetas de Manila n ú m e r o s 4 y 36 del año 1870, en 
. cuanto no se opongan á las contenidas en este pl iego. 
Hospital de Cañacao á 25 de A b r i l de 1890 .—Láza ro 
Sánchez . V.0 B.0—P. O. , L á z a r o S á n c h e z . — E s copia, 
Manuel Carriles. 
Admin i s t r ac ión Contralora del Hospital de Cañacao .— 
3.er Trimestre de 1889 á 9 0 — R e l a c i ó n valorada de 
los efectos, ropas y utensilios que se sacan á con-
curso públ ico y precios que han de servir de tipo 
para los mismos. . 
r Prec ios . I m p o r t e . 
l .er Lote. Ps. Cs. Ps. Gs. 
Dos aparadores de madera narra con 
puertas, cerraduras y llaves. 
U n id . con id . de rej i l la metá l ica y 
dos c jones interiores. 
Tres bastidores de madera y bejuco 
para c mas de hierro de 2'10 me-
tros largo y r06 i d . ancho. 
Un palanganero de madera de una 
sola palangana deforma rinconera 
Tres mesas de i d . llamadas de no-
che con dos cajones y dos hojas 
de puerta. 
Tres mamparas ó biombos forradas 
de Ion i . 
madera con asiento 
de b r i n blanco para 
lona guarnida para 




Cuatro i d . de 
corredores de salas. 
Una i d . de guingon azul. 
Dos baldes de zinc, 
fjna pala de hierro. 
Üu cazo ó cucharón de id . 
Dos i d . de i d . con baño de porcelana, 
'veinticuatro cucharas de peltre para 
ranchos. 
Treinta tenedores de hierro con man-
go de hueso. 
Diez y seis cuchillos con i d . de id . 
Treinta y cinco pares de sandalias 
de cuero. 
Catorce petates de h u r í . . 
Cuatro brochas de/1.a para b lan-
quear. 
Jua escala de madera po r t á t i l l l a -
mada banqueta de dos metros alto. 
Doce platos soperos de porcelana. . 
Treinta y seis i d . llanos de i d . 
Sesenta y cinco tazas con sus p l a t i -
llos de id . 
Trece orinales de i d . 
Cuatro jarras de id . 
Dos cofainas ó palanganas de i d . , 
Una escupidera de i d . _ . 
Dos pocilios ó jicarras de i d . • 
Total . 5 
2,0 Lote. 
U n mortero de loza. « 
Una v i r i t a ó guar abrisa de cristal. 
Veintiocho vasos de i d . para agua. 
Veiatiochn id . de id . para luces. 




































































q u é s . 
Doce copas de id . para vinos. 
Cincuenta tarjetas para raciones 
ordinarias. 
Veinticinco tarjetas de sopa y caldo. 
"Veinticinco i d . de dieta animal. . 
Veinticinco sábanas de lienzo de 
a lgodón . 
Cuarenta y seis camisas de i d . i d . 
Setenta y tres fundas de i d . i d . . 
Ochenta y cuatro calzoncillos de 
i d , i d . 
Dos colchas de algodón blanco. . 
Once colchonetas de i d . i d . 
Diez y siete gorros de d r i l de i d . 
Tres mantas de lana ó franela. . 
Cuatro mosquiteros de muselina la-
brada. 
Treinta servilletas de a lgodón. 
Una camisa de lana ó franela, 
u n calzoncillo de i d . i d . 
Nueve toballas de pelusa de a l -
godón . 
Dos geringi l las de Pravats. 
Dos t e rmómet ros clínicos de m á -
x ima fija. 
Dos anteojeras de tela me tá l i ca y 
cristal ahumado. 
Una bandeja de latón de 30 q m . 
largo y 20 id . ancho. 
Dos escupideras pequeñas de por-
celana ó loza. 
Cuatro metros de hule ó tela i m -
permeable para curaciones. 
Una jer inga de bomba ó bombil lo 
sistema Esguisier. 




Una palangana de loza ó porcelana. 
Un pico pistero de i d . i d . 
Dos pinceles de 1.a para embroca-
ciones. 
Dos tinteros de barro de china. . 
Seis vendas de lienzo de 9 metros 
largo y 10 q m , ancho. 
Tres ventosas de cristal . 
Un metro y 40 q m . de bayeta fina 
blanca para coladores. " , 
Una cafetera de hierro es tañado ca-
bida de 1*300 litros. 
Una id . de i d . i d . i d . de 2*500 id . 
Un candado de patente con su llave. 
Una cápsu la de loza ó porcelana 
cabida de 2 k i lóg ramos . 
Dos id .de id . i d . i d . de400 gramos. 
Dos cucharas de madera de boj de 
25 q m . largo. 
Una i d . de i d . 
U n embudo de metal blanco. 
U n jarro ó tanque de hierro con 
baño de porcelana ,cabida de 3 k i -
l ó g r a m o s . 
U n metro y setenta y cinco c e n t í -
metros de lienzo crudo para cola-
dores. 
Una medida de cristal de 350 gra-
mos. 
Una holla de hierro es tañado cabida 
de 4 li tros. 
Dos tinas de madera con arcos de 

















































pfs, . , 
l .er Lote. 
2.o i d . . 






















































Los efectos comprendidos en los tres lotes citados 
deben sujetarse en un todo á los modelos que se 
encuentran de manifiesto en este Hospital . 
Cañacao á 25 de A b r i l de 1890.—Lázaro Sarfchez.— 
V.o B.o—P. O., Lázaro Sánchez .—Es copia, Manuel 
Carriles. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domicil iado en la calle 
de n ú m . . . . en su nombre (ó á nombre de 
N . N . , para lo que se halla competentemente autorizado 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego de 
condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» n ú m . . . . 
de fecha para el suministro de los efectos ó 
materiales (ó efectos de ta l clase) necesarios en el 
Hospital de C a ñ a c a o , se compromete á l levar á efecto 
el servicio correspondiente al lote tal ( j á los lotes 
t a l y cual con estricta sujeción á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios seña lados 
como tipos para el concurso, en la re lac ión unida al 
mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos c é n t i m o s 
por ciento en el lote tal tantos en el cual todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Manuel Carriles. 
Nota.—Los licitadores tienen el deber de consig-
nar su domicil io y el punto de su residencia.— 
Sauchez. 3 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE A L M O ^ H 
DE LA. DIRECCION OESÍERAL DE ADMINISTRACION 
Por disposición de la Dirección general de 
tracion C i v i l , se sacará á subasta públ ica el arri] 
arbitr io de la matanza y limpieza de reses del 
grupo de la provincia de llocos Sur, bajo el 
p rogres ión ascendente de 2525 pesos con 25 cént 
les, y con estricta sujeción al pliego de condicio 
cont inuac ión se inserta. E l acto t end rá lugar 
Junta de ¡Almonedas de la expresada Direccijía ^ 
se r eun i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Ar jp61 
esquina k la plaza de Morlones, (Intramuros p aq1 
Ciudad) y en la subalterna de dicha proviu, 
dia 7 de Junio próximo á las diez en punto 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, pod 
sentar sus proposiciones extendidas en papel 
10.°, acompañando precisamente por separado, 
mentó de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 8 de Mayo de 1890.—Abraham 6.' 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
de la matanza y limpieza de reses en las 
cias de primera clase de este Archipiélago, 
con arreglo á las prescripciones de la Rea¡| 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y 
por Real ó rden n ú m . 409, fecha 4 de 
1880. 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres añosi 
trio de la matanza y limpieza de reses del seguQ| 
de la provincia de llocos Sur, bajo el tipo en pn 
ascendente, de 2525 pesos 25 cént . anuales. 
2. a E l remate se ad jud icará por iicitacion||fluinj 
y solemne que t e n d r á lugar , siinultáneameD't c| 
la Junta de almonedas de la Dirección gei prese 
Adminis t rac ión C i v i l y la subalterna de la ej íes cifl 
provincia. rascu| 
1 3.a La l ici tación se ver i f icará por pliegoi i la 
dos, y las proposiciones que se hagan se aifendt 
precisamente á la forma y conceptos del la y 
que.se inserta á con t inuac ión , en la inteligs [erifiq| 
q'xe' s e r á n desechadas las que no estén aii «ra 
á dicho modelo. I 
4.a No se admi t i r á como licitador, persom , quel 
que no tenga para ello aptitud legal , y i exigí 
acredite en el correspondiente documento, I 
t r e g a r á en el acto a l Sr. Presidente de Is los 
haber consignado, respectivamente en la Cajai lolta 
itos de la Tesore r ía general ó en la Adminifteiguadl 
Hacienda púb l i ca de la provincia en que sin ¡era i | 
mente se celebre la subasta, la suma delito, 
cén t imos , equivalente al cinco por ciento de! tsce 
total del arriendo que se realiza. Dicho docii:; 
devo lve rá á los licitadores cuyas proposicione; pue 
hieran sido admitidas, terminado el acto del rettcamasj 
r e t e n d r á el que pertenezca á la proposición t fara 
que e n d o s a r á su autor á favor de la Direccioi1 
de Adminis t rac ión C i v i l . 
5 a Constituida la j u n t a en el sitio y t iriza] 
señalen los correspondientes anuncios, d| 
cipio el acto de la subasta y no se 
plicacion n i observación alguna que lo mi11 ia 
Durante los quince minutos siguientes, los ntraj 
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliego 
posición, cerrados y rubricados, los cuales e pj 
m o r a r á n por el ó rden que se reciban, y ^ en 
entregados no p o d r á n retirarse bajo pretestí pe 
6. a Trascurridos los quince minutos se 
la recepción de pliegos se p rocederá á la 
de los mismos por el órden de su numer ecim 
lee rán en alta voz; t o m a r á nota de ellos <4 es 
rio; se repe t i rá la publ icación pa ra la intel¡sa(í 
los concurrentes, cada vez que un pfe 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente 
al mejor postor, en tanto se decreta por 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó m á s proposiciom 
se p rocederá en el acto, y por espacio * 
ñu tos , á nueva l ici tación oral entre los * 
las mismas, y trascurrido dicho término, 
dicará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de 
párrafo anterior se negaran á mejorar siij 
cienes, se adjudicará el servicio a l autor« 
que se encuentre seña l ado con el n ' 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre ^ ^ . 
cienes presentadas en esta Capital y la P'1 
nueva licitación oral t end rá efecto ante l» 
almonedas, el dia y hora que se señale 
con la debida ant ic ipación. E l licitador ^ ; . 
de la provincia podrán concurrir á este ^ 
nalmente ó por medio de apoderado, ^ í i C 
que, si así no lo verifican, renuncian su ' 
8. ' E l rematante deberá prestar, áe^H 
cinco dias siguientes a l de la adjudicad00! 
vicio , la fianza correspondiente, cuyo 
igua l al diez por ciento del importe total d0!1 
9. a Cuando el rematante no cumplí6^ 
cienes que deba l lenar para el otorga^' 
escritura ó impidiere que ésta tenga et. 
t é rmino de diez dias, contados desde e| 
en que se notifique la aprobación del 
rea 
e! 
1 y | 









. rescindido el contrato á perjuicio del 
1 Rutante, con arreglo a l a r t í cu lo 5.* del 
^ de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
; Uaracion s e r á n : i . * que se celebre nuevo 
•0 ig-uales condiciones, pagando el primer 
ja diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
j ^ b i e n aquel los perjuicios que hubiere 
« gst&^o por la demora del servicio. Para 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre 
Ccj* de la subasta y a ú n se podrá e m -
Kn keDe8 ^asta cubrir las responsabilidades p ro -
os § aquella no alcanzase. No p r e s e u t á n d o s e 
admisible para el nuevo remate, se h a r á 
p0r cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju i -
\ ! | contrato se e n t e n d e r á principiado desde 
miente al en que se comunique al contra-
pea al efecto por el jefe de la provincia. 
IÜÍQQ en este punto se rá en perjuicio de los 
jel arrendador, á menos que causas aje-
voluntad y bastantes á ju ic io de la Dí-
jVdministracion C i v i l , lo motivasen, 
cantidad en que se remate y apruebe el 
abonará precisamente en plata ú oro, por 
|y afeados. 
contratista que dejare de ingresar la men-
nticipada, dentro de los primeros quince dias 
' i verificarlo, i n c u r r i r á en la mul ta de cien 
importe de dicha multa , así como la can-
ne ascienda la mensualidad, se s a c a r á n de 
la cual se rá repuesta en el improrrogable 
oaince dias; y de no hacerlo, se r e sc ind i rá 
luenltó, cuyo acto p roduc i rá todos los efectos p r e -
|[escritos en e l a r t í cu to 5.° del Real de-
g citado. 
Escurridos los dos plazos de que se hacft 
ila c láusu la anterior, el jefe de la p rov in -
iderá desde luego de sus funciones a l 
y d ispondrá que la r ecaudac ión del arbi-
iñque por admin i s t r ac ión , 
ajwra ó falta de cumplimiento i estas dispo-
licará responsabilidad para e l jefe de la 
jque la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
exigirá con arreglo á las leyes. 
|to, \ | contratista no podrá ex i j i r mayores dere-
s marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 








siniéra infracción se cas t iga rá con la resc is ión 
de¡»to, que p r o d u c i r á todas las consecuencias de 
| ) dd ice méri to en la c l áusu la 12. 
OCM 8 obligación del contratista establecer en 
iiom pueblos que comprende su arriendo, mata-
ren tamarinGH, provistos del personal y út i les ne-
ón i para la matanza y limpieza de las reses. 
ccioi o podrá matarse res alguna en otros sitios 
ignados al efecto por el contratista, 
y liüriza sin embargo la matanza en casas par-
para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
Iso y pago ai contratista de los derechos pre-
ml i la tarifa. 
los ntravenciones á este a r t í cu lo se cons ide r a r án 
liegos tas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
nales le pagar dobles derechos al contratista, i n -
v (leen la multa de cinco pesos por la primera 
"tesu1 por la segunda, y la tercera infracción 
con veint isé is pesos de mul ta y p é r -
k res, que el jefe de la provincia d e s t i n a r á á 
Imnerl^imientos de Beneficencia ó Cárce les púb l i cas . 
Uos ía espedido a de papeletas que justif iquen la 
1 de la matanza y pago de derechos, la 
plief el contratista en recibos talonarios impre-
nte e^os, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
[por 1 y se s e l l a r án sobre el t a lón de man^r,, 
f^rlo, se divida el sello, 
ioitf ^a papeleta talonaria la ex t ende rá el con-
ho di ?ara una sola persona, pudiendo contener 
)S ai reses que aquella mate diariamente para 
iflo,! ? espresando el n ú m e r o . 
1 contratista e n t r e g a r á en e l Gobierno de lo 
qü1 lo8 libros de papeletas talonarias, tan pronta 
sus ^ espedido las doscientas de que debe cons-
' liV tor 
)r 
te 
el %1 J5" y a ñ o n e n los derechos de la tan ta . 
el ^ b a t i s t a está obligado á conservar en 
TO. 
úm^r ^ t r a t i s t a queda sujeto, en lo relativo á 
^ de carabaos y reses vacunas, á lo que 
lEjs disposiciones comprendidas en e l c a p í -
a f' 11 ^ l a m e n t o para la marcac ión , venta y 
;e ganado mayor, aprobado por Ral ó rden de 
ale í L 1862, mandado cumpl i r por superior 
¿1 ^ 4) de Noviembre siguiente y publicado en 
tí ^ ü m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
eIi| ig6/Peri:n^e matar res alguna cuya pro-
sa ¿: S'ltima procedencia no se acredite por el 
eotrí , cou el documento de que tratan los 
^ . y 2.° del a r t í cu lo 1.° cap í tu lo i.0 del 
yo J i ailteriormente citado, 
del^ ^ ^^atista, bajo la mul ta de cinco pesos, no 
liese r* r que se maten reses en todos los pueblos 
rgm C ^ ^ s i o n de su contrata, con tal qne se 
e^i íio a^ores á las condiciones establecidas 
 b rif
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, a s í como á cumpl i r los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no es tén en c o n t r a v e n c i ó n con las cl i u s u -
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal , lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia , los gobernador-
cilios y ministros de jus t ic ia de los pueblos, h a r á n 
respetar al contratista como representante de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n , p res t ándo le cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autoridad provincia l 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cu ida rá de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y reso lverá acerca de 
las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses si , 
as í conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é v i a 
la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada a l cumplimiento de su contrato. 
Podrá , si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la Admin i s t r ac ión 
no contrae compromiso alguno coa los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar a l arbi tr io, s e rá responsable ú n i c a 
y directamente el contratista, Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero c o m ú n , porque a l A d m i -
n i s t rac ión considera su contrato como una obliga* 
cion particular y de i n t e r é s puramente pr ivado. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbi t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatameme al jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o 
una re l ac ión nominal de ellos, y sol ic i tará los res-
pectivos t í tu los de que debe rán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se or iginen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de r ecaudac ión del arbitrio 
y expedic ión de t í tu los , s e r án de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en e l ar t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se s o m e t e r á n ~á ju i c io , arbi t ra l 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, intel igencia, rescis ión y efec 
tos, por la v ía contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, p r é v i o otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
C láusu l a adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la apl icación de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no r e su l t á r a acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnizac ión alguna-
Mani la , 24 de A b r i l de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n , Juan Ignacio Morales. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la r ecaudac ión del arbitr io de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
pr imera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ i ' 7 5 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el 
contratista n i la A d m i n i s t r a c i ó n tengan derecho m á s 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Mani la , 24 de A b r i l de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobe rnac ión , Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el t é r m i n o de tres años , el arriendo de los derechos de 
la matanza y limpieza de reses del segundo grupo de 
la provincia de llocos Sur, por la cantidad de . . . . ( $ . . . . 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n ú m de la Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
baber depositado en . . . . l a cantidad de $ 378'79 c é n t s . 
Fecha y firma. 
Es copia. G a r c í a . 3 
Por d ispos ic ión de la Di recc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á subasta púb l i ca , el ar -
riendo del arbi t r io de mercados púb l i cos del segundo 
grupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de 6060 peses, 80 c é n t . anuales y con 
estricta su jec ión al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto t e n d r á lugar , ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Di recc ión que se r e u n i r á en. 
la casa n ú m . i de la calle del Arzobispo, esquina á l a 
plaza de Moriones, ( Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna d-i dicha provincia, el dia 7 de Junio p r ó x i m o 
á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar 
k la subasta p o d r á n presentar sus proposiciones e x t e n d i -
das en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precis tmente 
por separado el documento de g a r a n t í a correspondiente^ 
Mani la , 8 de Mayo de 1890.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Pl iego de condiciones para e l arriendo del a r b i -
t r io de mercados públ icos del 2. o grupo de la p r o -
vincia de Bulacan, aprobado por R^al ó rden de 15 der 
Junio de 1880, pulicado en la «Gaceta» n ú m e r o 252, 
correspondiente al dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el ar-
b i t r io ar r iba expresado, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de 6060 pesos, 80 cént . anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por l ici tación p ú b l i c a 
y solemne que t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante l a 
j u n t a de almonedas de la Direcc ión g'eneral de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la espresada 
p rov inc i a . 
3. * La l ic i tación se ver i f icará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan sé a j u s t a r á n 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la Intel igencia de que 
s e r á n desechadas las que no es tén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. " No se a d m i t i r á como licitador persona a lguna 
que no tenga para ello apt i tud legal , y s in que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Seño r Presidente de la Junta , 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósi tos de la Tesore r ía general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda públ ica de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 9 0 9 ' i 2 
c é n t i m o s equivalente a l cinco por ciento del impor te 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
vo lve rá á ¡los licitadores, cuyas proposiciones no h u -
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se r e t e n d r á el que pertenezca a l autor de la pro-
pos ic ión aceptada, y que h a b r á de endosarse á favor 
de la Direcc ión general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5. * Constituida la j u n t a en el sitio y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios, d a r á pr incipio 
el acto de la subasta y no se admi t i r á exp l i cac ión 
n i observac ión alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á n 
a l Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por e l ó r d e n 
que se reciban y después de entregados no p o d r á n 
retirarse bajo protesto a lguno. 
6 / Transcurridos los quince minutos s e ñ a l a d o s paar 
la recepción de pliegos, se p rocede rá á la apertura 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; se 
l e e r á n en alta voz; t o m a r á nota de todos ellos e l 
actuario; se rep i t i rá la pub l icac ión para la in t e l igen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se ad jud ica rá provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definit iva. 
7 / S i resultasen en dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocede rá en e l acto y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tac ión oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho t é r m i n o , se adjudi -
ca r á el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata e l 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud ica rá el servicio al autor del pl iego 
que se encuentre seña lado con el n ú m e r o ord ina l 
m á s bajo. 
S i resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva l ici tación oral t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, en el dia y hora que se señalo y anun-
cie con la debida an t ic ipac ión . E l licitador ó l ici ta-
dores de la provincia pod rán concurrir á e s t í acto 
personalmente ó por medio de a p o d é r a l o , e n t e n d i é n -
dose que, si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
8 / E l rematante debe rá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes a l de la adjudicac ión del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor se rá i g u a l 
a l diez por ciento del importe total del arriendo. 
9 / Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de l a 
escitura ó impidiere que és ta tenga efecto en el té r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la ap robac ión del remate, se ten-
d rá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo r e -
matante, con arreglo al a r t í cu lo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
rac ión s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando e l pr imer rematante l a 
diferencia del primero a l segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido e l 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre el depós i to 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se podrá embar-
90R 15 Mayo de 1890. Gaceta de Manila —^úm. 
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^ar le bienes, basta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la Admin i s t r ac ión á pre ju i -
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique a l contratista 
la ó rden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
di lación en este punto se rá en perjuicio de los in te -
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á ju ic io de la Dirección de 
Admin i s t r ac ión C iv i l , no lo justifiquen y mot iven. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en. que deba verificarlo, i ncu r r i r á en la mu l t a 
de cien pesos. E l importe de dicha multa, as í como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
r á n de la fianza, l a cual se rá repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
c i n d i r á el contratro, cuyo acto p roduc i r á todos los 
efectos previstos y prescritos en el a r t í cu lo 5.° del 
Keal decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mér i t o en la c laúsu la anterior, el jefe de la p rov in -
cia su spende rá desde luego de sus funciones a l con-
tratista, y d i s p o n d r á que la recaudac ión del a rb i t r io 
se verifique por admin i s t r ac ión . 
14. E l jefe de la provincia m a r c a r á en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos a l mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones menores a n á -
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exij i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ñ a , bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se c a s t i g a r á con la rescis ión 
del contrato, que p roduc i r á todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en la c láusu la 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de n inguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la p r o v i n -
cia, siendo obl igac ión del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
siti'ie fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por m á s que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via públ ica ; 
las tiendas edificadas de exprofeso a l construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á l levar sus efectos al mer-
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
l o que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen t i en-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
d a r á n sujetos a l pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se e n t e n d e r á por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo ún ico destino es el de ven-
der efectos ó frutos, a ú n cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su cons t rucc ión y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia p o d r á n autorizar 
e l establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo p r é v i a m e n t e á 
ios contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de just icia de los pueblos, ha-
r á n respetar al contratista como representante de la 
Admin i s t r ac ión , p res tándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad prov in-
cia l una copia certificada de estas condiciones. 
20. E n los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie m á s que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
2 1 . S e r á obl igación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservac ión , terra-
plenados con h o r m i g ó n para evitar el fango en t i em-
po de l luvias; y si aquellos fuesen de mampos te r í a 
c u i d a r á n de blanquearlos por lo menos una vez todoa 
los a ñ o s . 
22. La policía y el órden inter ior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, correspondfe á los 
contratistas, y en tal concepto h a r á n la des ignac ión 
y dis t r ibución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y d i spondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el t r áns i to de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de t iro 
se pongan fuera del mercado. 
23 E l contratista t end rá l imi tada su acción al re-
cinto de los mercados públicos y , por consiguiente, 
s e r á n consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de con t ra tac ión . 
24. E n cada pueblo se ce lebra rá mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia c u i d a r á n de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
ve rán las dudas que suscite su in t e rp re t ac ión y 
cuantas reclamaciones se interpons'an; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opin ión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Adminis t rac ión 
u i v i l para que este Centro lo resuelva por sí 6 pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. L a Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, p rév ia la indemnizac ión que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Pod rá , 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
en tend iéndose siempre que la Admin i s t r ac ión no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar al arbi tr io, será responsable ú n i c a 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero c o m ú n , porque la Adminis-
t rac ión considera su contrato como una obl igación 
particular y de in terés puramente privado. E n el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitr io á subarrendatarios, da rá cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y sol ici tará los res-
pectivos t í tulos de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi* 
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudac ión 
del arbitrio y expedición de t í tu los , s e r á n de cuenta 
del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se somete rán á juicio arbi-
t r a l , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la v ia contencioso-administrativa que 
s e ñ a l a n las leyes. 
30. E l contratista es tá obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no es tén en con t ravenc ión con las 
c láusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
3 1 . En caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas eu 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Adminis t rac ión 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes q u e d a r á rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecbo á indemnizac ión a lguna. 
T A R I F A D E DERECHOS. 
1. " E l arrendador del mercado cobra rá dos cuar-
tos por vara cuadrada de- terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobra rá asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero q u e d a r á n exceptuadas las tiendas que del 
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados a l efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la c láusu la 1.8 del pliego de co^ 
p a g a r á n dos cuartos diarios por cada vara f 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobra rá á todas las ban^ 
y demás embarcaciones menores semejantesn| 
quen á los sitios de las playas, muelles, rio8J 
designados por el Jefe de la provincia, eu v¡ 
lo dispuesto en la c láusu la 13 del pliego ^ 
clones, siempre que efectúen ventas al por nienot 
6 fuera del buque: por una banca cinco cuartos 
y por un casco ú otra clase de embarcación 
diez cuartos, t amb ién diarios, por el tiem, 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores; 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó(| 
buque. 
5. a E l contratista no t e n d r á derecho á 
alguna á las embarcaciones que atraquen á lo; 
anteriormente citados, siempre que estas ^ 
muebles, comsstibles ú otros efectos que, sin 
á bordo, los conduzcan á las plazas p a r a r e j j 
la venta. 
Manila, 24 de A b r i l de 1890.—ElJefe de! 
de Gobernac ión , Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar i 
por el t é rmino de tres años el arriendo del ají 
mercados públ icos del segundo g upo de la 
Bulacan, por la cantidad de . . . pesos ($ . . . , 
y con entera sujeción al pliego de condiciones pl 
en el n ú m de la «Gaceta» del dia . . , 
he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento queij,* 
haber depositado en la cantidad de 
cén t imos . 
Fecha y 
Es copia. Garc í a . 
I 
HOSPITAL D E S A N J U A N DE DIOS DE 
T. C| 'Ssíado del movimiento de enfermos habido en este Hospik la semana anterior, que se redacta para conocimiento i 
^ r . Gobernador General de estas Is las . 
M A N I L A . 
H O 
E s p a ñ o l e a 26 
E x t r a n j e r o s 
indfeenas . g o ^ r e s . . 
Chinos 
Pres id ia r ios 
Presos de B i l i b i d . . . . 






















C O N V A L E C E N C I A . 
H o m b r e s 1 » > 
Mujeres 6__ _ »_ 
Total "8Í6 71 50 
M a n i l a , 12 de Mayo de 1890.—El E n f e r m e r o mayi^  
Cerezo. 
0( 
P r o v i d e n c i a s j i a d i c i a l 
191 
m u í 
Irticii 
¡rar 
D o n A n t o n i o P iza r ro I ñ i g u i e z , Juez de pr imera 
Juzgado del d i s t r i t o de Q u i a p o . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo al procea „ 
Gregor io de G u z m a n , i n d i o , so l te ro , de 14 ah08 
t a r ü l de San I s i d ro cabec -ra de l a p r o v i n c i a de W 
Tocino del a r r aba l de B i u o n d o , y ae nflcio dome 
que por e l t é r m i n o de 30 dias, contados desde esta:' ] 
parezca e n este Juzgado al objeto de amp l i a r su . ' I 
en l a causa n ú m . 5-¿44 que se s igue con t ra el m^Oo di 
tafa, a p e r c i b i é n d o l e que de no nacer lo dentro de • f 
m i n o , se le p a r a r á n los per ju ic ios que, en derecho h - • ü 
Dado e n e l Juzgado de Quiapo á 13 de Mayo ^ j ^ . 
t on io P iza r ro I f l fguez .—Por mandado su Sría. , f a) | 
B a r r i o . Slldd 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a instanci i 
gado del d i s t r i t o de Quiapo, r e c a í d a en la c a u s a » 
cont ra J a c i n t o Cmeras, por h u r t o ; se c i t a , ll^ma 
a l c h i n o L i m - C h i n g c o n , vecino que era de la c 
sario n ú m 4 del ar rabal de B i n o n d o , cuyo par| 
ñ o r a , para que e n e l t é r m i n o de 9 dias , á p^" 
p u b l i c a c i « n del a n u n c i o en la « G a c e t a of icial», sei 
este Juzgado á declarar en l a c i t<da causa, aj». 
de no h cerlo d e n t r o del plazo ind io ido , se le pai™ 
j u i c i o s que en derecho haya lugar . 
Dado en e l J u z g a d o de Quiapo y of ic io de m1 





P i r p rov idenc ia del Sr . Juez de p r i m e r a ' " ^ " ¿ a 
t r i t o de Quiapo , dicta. la en la causa n ú m . ? IQ 
c o n t r a A m b r o s i o Ponos y otros p >r robo y asesin* 
l l a m a y e m p U z a , a l tes t igo ausente A m b r o s i o Mü 
que por el t é r m i n o de 9 dias , contados desde i» 
en l a <Gaceta oficial» de esta Cap i t a l , del presen 
nrese i t ^ en este Juzgado pa ra declarar en la «xpi 
ba jo ape rc ib imien to de no comparecer de dicW 
p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho hubiere 
D a d o e n Quiapo, 13 de Mayo de ls90 —Eustaqui" 
Por p rov idenc i a del Sr . Juez de p r i m e r a io-jt* 
t r i t o de Quiapo , r e c a í d a en l a causa ¡ n ú m . ^ ' ^ i j , 
teo Pelizar i o por estafa, se c i t a y l l a m a á las teslj 
Gregor ia F ' l ipe (a) Goya, i n d i a , casada, mayor 
t u r a l del a r r aba l de B i n o n d o , vecina y emp^ ' j ; 
Sampaloc , y Josefa D o m i n g o , i n d i a , v i u d a , 
t u r a l del pueblo de Masbate p r o v i n c i a del n118' 
empadronada del a r r aba l de Sampaloc, para 1" 
m i n o de 9 dias, contados desde esta fecha, c01-
este Juzgado a l objeto de a m p l i a r las declar3^ 
b é n d o l a s que de no hacerlo den t ro de dicho v 
p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho hubiere j 
Juzgado de Quiapo y oficio de m i cargo & * m 
1 8 9 0 — P l á c i d o del B a r r i o . \ 
IMP. DE RAIÍIRKZ Y COICP.—MA&ALLANE^ 
